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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 56 с., 8 рис., 13 табл., 46 источников. 
 
Ключевые слова: КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, РЕКЛАМА, 
ИНТЕРНЕТ, ПРЕДПРИЯТИЕ, МАРКЕТИНГ, ПРОДВИЖЕНИЕ. 
 
Объект исследования – маркетинговая и консалтинговая деятельность 
ООО « Центр  Март» на рынке недвижимости. 
Цель работы – исследование инструментов рекламы в сети Интернет, 
повышение эффективности продаж, а также рассмотрение  и проведение 
комплексного исследования по разработке конкретных предложений  
дальнейшего совершенствования коммуникационной политики предприятия на 
примере субъекта белорусского рынка недвижимости – ООО «Центр Март». 
В процессе работы рассмотрено и конкретизировано понятия 
коммуникационная политика, «реклама», продвижение; определены основные 
виды Интернет-рекламы и сущность каждой из них, а также преимущество и 
недостатки каждого вида коммуникационной политики; выявлены и 
проанализированы основные инструменты с помощью которого происходит 
продвижение товара и увеличение спросаООО «Центр Март»; проведена 
оценка деятельности ООО «Центр Март» в области рекламы, продвижения 
объектов недвижимости. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно, и объективно отражает состояние 
исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции, 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
  
 ABSTRACT 
Thesis: 56 p. 8 fig., 13 tab., 46 sources. 
 
Keywords: COMMUNICATION,POLICY, ADVERTISING, INTERNET, 
ENTERPRISE, MARKETING, PROMOTION. 
 
Object of research - marketing and consulting activities «Center March» on the 
real estate market. 
Purpose - to study advertising tools on the Internet, increasing the efficiency of 
sales, as well as review and conduct a comprehensive study on the development of 
concrete proposals to further improve the communication policy of the enterprise on 
an example of the subject of the Belarusian market of real estate – «Center of 
March». 
In the process, discussed and specified the concept of communication policy, 
«advertising» promotion; The basic kinds of Internet advertising and the essence of 
each of them, as well as the advantages and disadvantages of each type of 
communication policy; identified and analyzed the basic tools with which occurs 
sales promotion and increasing demand «Center of March»; evaluated the activity of 
«Center March» in the field of advertising, promotion of real estate. 
The author of the work confirms that resulted in her analytical and calculation 
material correctly and objectively reflects the state of the test question and all 
borrowed from literature and other sources of theoretical and methodological 
principles and concepts, accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 56 с., 8 мал., 13 табл., 46 крыніц. 
 
Ключавыя словы: КАМУНIКАЦЫЙНАЯПАЛIТЫКА, РЭКЛАМА, 
IНТЭРНЭТ, ПРАДПРЫЕМСТВА, МАРКЕТЫНГ, ПРАСОУВАННЕ. 
 
Аб'ект даследавання - маркетынгавая і кансалтынгавая дзейнасць ААТ 
«ЦэнтрМарт» на рынку нерухомасці. 
Мэта работы – даследаванне інструментаў рэкламы ў сетцы Інтэрнэт, 
павышэнне эфектыўнасці продажаў, а таксама разгляд і правядзенне 
комплекснага даследаванні па распрацоўцы канкрэтных прапаноў далейшага 
ўдасканалення камунікацыйнай палітыкі прадпрыемства на прыкладзе суб'екта 
беларускага рынку нерухомасці - ААТ «ЦэнтрМарт». 
У працэсе працы разгледжана і канкрэтызавана паняцці камунікацыйная 
палітыка, «рэклама», прасоўванне; вызначаны асноўныя віды Інтэрнэт-рэкламы 
і сутнасць кожнай з іх, а таксама перавага і недахопы кожнага віду 
камунікацыйнай палітыкі; выяўлены і прааналізаваны асноўныя прылады з 
дапамогай якога адбываецца прасоўванне тавару і павелічэнне попыту ААТ 
«ЦэнтрСакавік»; праведзена ацэнка дзейнасці ААТ «ЦэнтрМарт» ў галіне 
рэкламы, прасоўвання аб'ектаў нерухомасці. 
Аўтар працы пацвярджае, штопрыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 
матэрыял правільна, і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі, суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
